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Avrillé – La Boilière
Sauvetage urgent (1986)
Gérard Aubin
1 Le menhir de La Boilière a été décrit par le Dr Baudouin en 1911. Il est classé parmi les
Monuments Historiques depuis 1887. C’est un imposant bloc de granite, d’une hauteur
de 3,9 m au-dessus du sol, de 2 m de largeur et 1,2 m d’épaisseur ; son poids doit se
situer autour de 25 tonnes. Or, durant l’hiver 1962-1963, ce monolithe s’effondre dans
une mare malencontreusement creusée à proximité ; des remblais provenant de talus
arasés le recouvrent et le font disparaître, de telle sorte que des travaux d’inventaire
effectués  en 1978  le  portent  disparu.  En 1985,  l’action  de  G. Bénéteau  et  du  Groupe
vendéen de sauvegarde du patrimoine archéologique, permet de ressusciter le menhir,
et  une décision concertée  entre  le  propriétaire,  la  mairie,  le  service  départemental
d’architecture  et  la  Circonscription  des  Antiquités  Préhistoriques,  conduit  à  une
opération de redégagement et de relevage.
2 La fouille a été menée par G. Bénéteau et son équipe sous le contrôle scientifique de
R. Joussaume.  Les  blocs  de  calage  du  menhir  et  la  fosse  d’implantation  ont  été
retrouvés. Le matériel archéologique recueilli va de la pointe de silex et de la flèche
tranchante jusqu’au chaudron en fonte et  au pichet à vin du XIXe s.  Mais il  est  très
intéressant de signaler aussi la découverte de poteries gallo-romaines de la première
moitié du Ier s. et d’un vase gaulois ; or ces vestiges historiques ont été rencontrés dans
une  structure  linéaire  en  creux,  interprétée  par  les  fouilleurs  comme  étant  une
tranchée avec calage de palissade.
3 Au cours des fouilles, un petit bloc de 1,8 m x 0,9 m et 0,3 m, jadis décrit au pied du
grand menhir, a été retrouvé au milieu des remblais. Cette pierre porte trois cupules.
4 Grâce au témoignage de nombreuses cartes pos ta les anciennes, la remise en place du
menhir a pu être exécutée avec une garantie maximale d’authenticité. L’opération s’est
déroulée au moyen de deux grues.
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